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How did American fourth graders watch Japanese animation in Japa-
nese?
―A study based on degree of attention and children’s responses on a 
questionnaire―
…………………………………………………… Mieko TSUKAMOTO




International organizations and their information resources in library 
and archives ﬁ elds.
―for advancing accessibility and availability of international organiza-
tions information―
…………………………………………………………… Yong Won KIM
Displaying works of art in Lagunart, the winter exhibition related to 
illuminations in Laguna Gamagori.
……………………………………………………………… Mitsuhiro KII
Practical use of moodle as educational support system
―System construction and use of moodle―
…………………………………………………… Hidemi TERASHIMA
Regeneration of “Namizaru”(bamboo basket for wave sounds making) 




On-campus internship and other approaches to employability develop-
ment: the overview of the government-aided project for developing 
the employability of university students.
…………………………………………………… Toyomi TAKAHASHI
 
 
